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Decreto de 8 de marzo de 1958 por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her







O. M. 784/58 (D) por la que se nombra Secretario de
la Junta de Métodos de Tiro y de su Comisión Per
1 manente al Capitán de Fragata (A) don José Antonio
Peral Torres.—Página 517.
O. M. 785/58 (D) por la que se nombra Inspector de
Construcciones, Suministros y Obras en la Inspección
de la Base Naval de Canarias al Comandante de Má
quinas D. Antonio E. García Fernández.--Página 517.
0. M. 786/58 (D) por la que se dispone pasen destina
dos a la Jefatura de los Servicios de Máquinas de la
Base Naval de Canarias los Capitanes de Máquinas
que se citan.--Página 517.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 787/58 (D) por la que se promueve ql empleo de
Condestable Mayor de segunda al primero D. Ignacio
Chorro Peña.—Página 517. •
••••
INA
0. M. 788/58 (D) por la que se promueve al empleó .
de Condestable Mayor de segunda al primero D. Rafael
Balderas Moragas.—Página 518.
O. M. 789/58 (D) por la que se promueve al empleo
de Condestable primero al: seguido (S. T.) don Ri
cardo García Sánchez de la Campa.—Página 518.
O. M. 790/58 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable primero al segundo D. 'Ricardo Negre
te Rey.—Página 518.
Destilios.
0. M. 791/58 (D) por la 'que se dispone pase destinado
Centro de Instrucción de Seguridad Interior del
Departamento Marítimo de Cádiz el Contramaestre
segundo D. Fernando García Flores.—Página 518.
O. M. 792/58 (D). por la que ,se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal del Cuerpo
de Suboficiales que se expresa.—Página 518.
O. M. 793/58 (D) por la que se dispone embarqué en
la fragata "Vasco Núñez de Balboa" el Mecánico Ma
yor de segunda D. Juan Bocardo Madariaga.—Pági
na 518.
O. M. 794/58 (D) por la que se dispone pasen a los des
tinos que se indican los Mecánicos primeros que se
citan.—Página 519. -
O. M. 795/58 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata "Pizarro" el Radiotelegrafista segundo don
Francisco Rodríguez Parra.—Página 519.
O. M. 796/58 (D) por la que se dispone embarquen'en
el dragaminas "Guadiaro" el Electricista segundo don
Juan L. Coma Romero y Radiotelegrafista segundo
D. Juan Vignau Mateo.—Página 519.
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O. M. 797/58 (D) por la que se dispone embarque en el
"H.-2" el Hidrógrafo segundo D. Carlos Poignón Ma
rín.—Página 519. "
O. M. 798/58 (D) por la que se dispone pase destinado
al Centro de Instrucción de Seguridall Interior del
Departamento Marilimo de Cádiz el Sargento Fogo
nero D. José Huete Floreá.—Pá2-,ina 519.
Asignaciones.
O. M. 799/58 (D) por la que se dispone pasen asigna
dos al Segundo Grupo de Helicópteros los Mecánicos
segundos que se citan.--Página 519.
do"
Retiros.
O. M. 800/58 (D) por la que se dispone pase a la situar
ción de "retirado" el Celador Mayor de pirimera de
Puerto v Pesca D. José Medina DoMínguez. Pági
na 519.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden 'de 17 de marzo de 1958 por la que se dispone se
rindan los honores militares máximos a la Sagrada
Reliquia del Ligvum Crucis.—Páginas 519 y 520.
EDICTOS—REQUISITORIAS
0Número 65. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 517.
HICIR,DTTPOS
Ministerio del Ejército
En consideración a lo, solicitado por el Contralmirante de la Armada don jesús Fontán Lobé,,y de
1conformidad con lo-propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo ,en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintiuno de di
ciembre último, fecha en' que cumplió las condiciones reglamentarias.




El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SÁNCHEZ-GUERRA





Orden Ministerial núm. 784/58 (D).—Se nom
bra Secretario ple la Junta de Métodos de Tiro y de
su Comisión Permanente al Capitán de Fragata (A)
don José 1Antonio Peral Torres, que cesará eomo
Comandanté del Grupo de • Modernización de Mina
dores en Cartagena.
Este destino se confiere con carácter fozoso a to
dos los efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor, de
la Armada, Capitanes 'Generales de los Depar
, tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y 91
Cartagena y Vicealmirante jefe del Servicio, de
Personal.
•
Orden Ministerial núm. 785/58 (D). Se nom
bra Inspector de Construcciones, Suministros y Obras
en la Inspección dé la Base Naval de Canarias al
Comandante de Máquinas D. Antonio E. García
Fernández, sin desatender el destino que, actualmen
te ocupa.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Director General de Cons
trucciones, Suministros y Obras, Comandante Ge
néral de la -Base Naval de Canarias, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Orden Mintsterial núm. 786/58 (D).—Se dispo
ne que los Capitanes de Máquinas (E. T.) don Juan
Zaplana Fernández, D. José Vázquez Cobas y don
José Vázquez Garfia pasen destinados, con carác
ter provisional, a la Jefatura de los Servicios de Má
quinas de la Base Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Deparia
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo, Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servi
,
clo de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.« 787/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condestable
Mayor de segunda del Cuerpo dé Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente rle dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Ignacio Chorro Peña, con an
tigüedad del día 16 del actual y efectos administra
tivos de 1 de abril próximo, debiendo escalafonarse
a continuación del de su nuevo empleo D. Rafael
Balderas Moragas.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciode Personal y Generales jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
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Orden Ministerial núm. 788/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condesta
ble Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Rafael Balideras Moragas,
*con antigüedad del día 19 de diciembre de 1957
efectos administrativos de 1 de enero del ario actual,
debiendo escalafonarse a continuación del de su nue.--
vo empleo D. Juan Alvarez García.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del- Servicio
de Personal y Generales Tefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 789/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condestable
primero del Cuero de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al segundo (S. T.) don Ricardo García Sán,-
chez de la Campa, con antigüedad del día 16 del
actual y efectos administrativos de 1 de abril pró
ximo, debiendo escalafónarse a continuación del de
su nuevo empleo D. Ricardo -Negrete Rey.




Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad`e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 790/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condesta
ble primero del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo Dr. Ricardo Negrete Rey, con antigüedad del
día 19 de diciembre de 1957 y efectos administrativos
de 1 de enero del ario actual, debiendo escalafonarse -
a continuación del de su mismo empleo D. Manuel
Rey Millán.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales jefe Superior




Orden Ministerial núm. 791/58 (D). -Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz al disponer el
cese en la Escuela de Suboficiales y destino al Centro
de Instrucción de Seguridad Interior de aquel De
par' tamento del Contramaestre segundo D. Fernando
García
•
Flores, con carácter forzoso.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABÁRZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
-de Personal. y
Orden Ministerial núm. 752/58 (D). Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona cese en sus actuales desti
nos v pase al que al frente de cada uno se expresa,
con carácter forzoso :
Contram'liestre segundo









Radiotelegrafista segundo D. Antonio Garrido Al
caraz.—Destructor Liniers.
Sanitario primero D. Antonio Sansano Cerdán.—
Hospital de Marina de Cartagena.





D. Juan Sánchez Jimé
e
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Set
vicio de Personal.
•
• Orden Ministerial núm. 793/58 (D).—Se dispo
ne que el Mecánico Mayor de segunda D. Juan Bo
cardo Madatiaga cese en su actual destino y embar
que en la fragata Vasc,o Núñez de Balboa, con carác
ter forzoso.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y -Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
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Orden Ministerial núm. 794/58 (D).—Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al disponer el cese en sus actuales destinos del perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación -se
relaciona y su pase a los que al frente de cada uno se
indican, con carácter forzoso :
Mecánico primero D. Octavio Peón Timiraos.—
Ramo de Máquinas del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Mecánico primero D. Juan Sande Vila.—Fragata.
Magallanes.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
•
Orden Ministerial núm. 795/58 (D). Se dispo
ne que el Radiotelegrafista segundo D. Francisco Ro
dríguez Parra embarque en la fragata Pizarro, con
carácter forzoso.
Madrid, 18 de, marzo de 1958.
ABARZUZA
ExCmos. -Sres. Co-mandante General de. la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 796/58 (D).—Se dispo
ne que el Electricista segundo D. Juan L. Coma Ro
mero y Radiotelegrafista segundo D. Juan Vignáu
Mateo .cesen en la Plana Máyor del Primer 'Grupo de
Reserva y embarqutn en el dragaminas Guadiaro, con
carácter, fórzoso.
Madrid, 18 de 'marzo de 1958. KABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe. del Servicio
de Personal.
Orden Ministerial núm. 797/58 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento IVIarí
timo de Cádiz, se dispone que el Hidrógrafo segundo
D. Carlos, Poignón Marín desembarque del buque
Juan de la Cosa y embarque en el H-2, con carácter
forzoso.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 798/58 (D). Se aprue
ba la determináción adoptada por el Capitán Ge -
peral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner el cese en la Escuela de Suboficiales y des
tino al Centro de Instrucción de Seguridad Inte
rior de aquel Departamento del Sargento Fogonerd
D. José Huete Flores, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 799/58 (D).—A pro
.
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone la- aSignación al Segundo
Grupo dé Helicópteros, durante un período de tres
meses, como agregados a las prácticas de entreteni
miento y %visión del material de dicha clase que
se realiza en la Base Naval de Rote de los Mecáni
cos segundos del Cuerpo de Suboficiales D. Rafael
Pérez Sery.no, D. jesús Cordero Peña y D. José
Pérez Hernández,
Madrid, 18 de marzo de 1958.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
.de Personal.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 800/58 (D). Por
cumplir el día 13 de \septiembre de 1958 la edad re
glamentaria para ello, se dispone que .el Celador Ma
vol- de primera de Puerto y Pesca D. José Medina
Domínguez pase a la situaci0 de "retirado". en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasi
vó que le señale el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 18 de marzo de 1958.
ABARZUZI.N.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal .y Generales Jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor Central de la Armada.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•
Excmos. Sres. : Para dar la mayor solemnidad
. los actos religiosos que se celebren con motivo d
traslado a Madrid de la milagrosa reliquia del Li
num Crucis, que desde tiempo inmemorial se vene
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Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto que serindan a la Sagrada Reliquia del Lignum Crucis loshonores militares máximos desde su salida del citado
Monasterio hasta su regreso a dicho histórico lugar. -Lo comunico a VV. EE. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 17 de marzo de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina ydel Aire.




Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería ,.de Marina, Juez instructor del exp dien
te número 130 de 1958 instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de José LuisÓñate Ibarra: folio 485 de 1935 del Trozo de
esta capital,
Hago' saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado 'de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 28 de febrero último, ha
quedado nulo' y sin valor dicho documenta; incu
rriendo en responsabilidad la persona que, lo posea 'y •
no haga entrega del mismo en •un plazo de quince
días a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los seis días del mes de marzo
de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Francisco' Gómez, Alonso.
(127)
Don Agustín. Martínez Pifieiro, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expedien
te de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto Valentín Ordorica Garrinaga,
Hago constar: Oue por el presente- se deja nulo
y -sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien 'poseyéndolo no lo entregue
en el plazo de • quince (15) días".




Julián Martín Sanz, de veinte años de eaad,
soltero, hijo deJosé y de Leonor, natural y do
miciliado- en Prádena (Segovia)), Santa Ana, 17;
Julio Gómez Sánchez, de veinte •años de edad,
soltero, hijo de José y de Verminia, natural y do
Número 65.
rñiciliado en Carral (La Coruña) ; Arturo Loba
gueira Hermo, de veinte años de edad, soltero,
hijo ,de Arturo y de Erundina, natural de al Co
ruña y. con domicilio conocido en Santander, 8,
bajo; Ramón Maceiras Portela, de veinte arios de
edad, soltero, hijo de Ramón y de Cristina, na
tural y domiciliado en Serantes-Oleiros (La Co
ruña) ;. Elías González Pintos, de veinte arios de
edad( solter.o, hijo de Yosé y de Pilar, natural de
La Coruña, con domicilio coñocido en Traves.ía
9-uan Castro Mosquera, 10, primero, y Francisco
(lel Río López, de 'veinte años de edad, soltero,
hijo de .Enrique y de Balbina, natural de Mugardos (La Coruña) y con domicilio conocido en La
Coruña, Orillamar, 58, primero; inscriptos deMarina del Trozo ele esta capita,l, encartados en
expedientes judiciales instruidos por ,falta grave'
de incorporación a filas: deberán comparecer,
,dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la ,publiCación de esta Requisitoria, ante el
Juez instructor, Comandante de Infantería de 'Va
rilla D. Luis Hervella Tovar, bajo apercibimien
to que, de no efectuado así, serán declarados re
beldes.
La Coruña, 14 de febrero de 1958.—El Coman




Antonio Costas, Iglesias, hijo dé Antonio y de
Cecilia, natural de Cangas (Pontevedra), de vein
te arios de edad, soltero, de.,profesión Marinero,
con domicilio últimamente conocido en Herrera
(San Sebastián), barrio juli-Maseni, villa "Ma
ría Luisa", y hoy err ignorado paradero; compa
recerá ante el jue2 que suscribe, en el Juzgado
Militar .de Marina, sito-en la calle Miracruz, nú
mero 10, .13*, en el plazo de treinta días, conta
dos a partir de la publicación de 1.a presenie, para
responder en expediente judicial que contra el
mismo sé sigue por no haberse presenta4o cuan
do fue llamado con stbreemplazo para ingreso al
servicio activo de la Armada; apercibiéndole que,
caso de no efectuado, será declarado en rebeldía.
San Sebastián,' 20 de febrero de 1958.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor,
'José Luis Prada.
(90)
Rafael Raffo Gómez, Alumno de Máqüinas,
hijo de Francisco y de,Cipriana, natural y domi
cililiado últimamente en Algeciras ,(Cádiz), sol
tero, Marino mercante, de treinta y dos,arios de
edad, sabe leer y escribir ; procesado por supues
to delito • de hurto, en 'la actualidad en ignorado
paradero; comparecerá en el término de quince
días, a partir de la publicación de esta Requisi
toria, ante el señor Juez inátruttor, Comandante
dé Infantería de Marina D. José Luis Moya
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Férmínde.z. -residente en la Comandancia de Ma
rina, para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado delito' de hurto se
le instruye; bajo apercibimiento 'que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, *será de
clarado rebelde.' Caso de ser habido deberá dar
cuenta, por el medio más rápido, al excelentísi
mo señor Almirante", Capitán General del Depar
tamento.
Cartagena„ 18 de febrero de 1958.—El Juez ins-•
tructor, Comandante de Infantería de Marina José
Luis Moya Fernández.
' (91)
Anulación de Requisitoria. —Habiéndose presen
tado el encartado en causa número 45 de 1955,
paisano Manuel Rey Senande, queda sin efecto,'
la Requisitoria contra el mismo publicada "en el Bo
letín Oficial. del Estado del día 29 de marzo de 1956
y en el DIARIO' OFICIAL DEL, MINISTERIO DE MA
RINA número 73, de fecha 28 del mismo mes y ario.
Puerto -de Sagunto, 19 de febrero de 1958.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Luis Coello.
(,92)
;Inocente Pereira Gómez, hijo de Inocente y de
Juana, natural de Dorrón (Sangenjo), provincia
de Pontevedra:, de estado soltero, de profesión
pescador, de- diecinueve arios de edad; bajo de
estatura; ojos, cejas y pelo • castaños; frente an
cha, nariz respingada, boca regular, color trigue
ño, y cuyas demás serias actualmente se igno
ran, domiciliado últimamente en La Granja (Do
rrón) ; sujeto a expediente por su falta de con
centración para ingreso en el servicio; compare
recerá en término dé treinta días ante el juez ins
tructor,Capitán de Corbeta R N. A. don Fran
cisco Burgués Carbajo, Ayudante Militar de Ma
rina de este Distrito de Sangenjo, a responder de
los cargos que le resultan en el, aludido expedien
te; bajo apercibirriiento de que, si no lo efectúa,
será declarado "rebelde".
Sangenjo, 20 de febrero de 1958.—E1 Juez ins
tructor, Capitán de Corbeta Francisco Burgués Car
bajo.
(93)
1\11.nuel Carballa González, hijo de Juan y de
Carmen, natural de Portonovo (Sangenjo), pro
vincia de Pontevedra, de estado soltero, de pro
fesión Carpintero, de dieciríueve años de edad, de
estatura regular ; ojos, cejas y pelo castaños ; fren
te, nariz y ,boca regulares ;, color bueno, y cuyas
demás señas actualmente se ignoran, domiciliadoúltimamente en la calle de Boca del Río (Porto
novo) ; sujeto a expediente por su falta de \con
centración Para ingresar en el servicio; compa
recerá eh término de treinta días ante el Juez ins
tructor, Capitán de Corbeta de la R. N. A. don
Francisco Burgués Carbajo, Ayudante Militar de
MarinaP'de este Distrito de Spngenjo, a responder
de los cargos que le resultan en el aludido expe
diente; bajo apercibimiento de q5e, si no lo efec
túa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 20 de febrero de 1958.—E1 Juez ins
tructor, Capitán de Corbeta Francisco Burgués Car
bajo.
(94)
Andrés Medrano Sartag-es, hijo de Manuel y
de Carmen, natural de Dorrón (Sangenjo), pro
vincia de Pontevedra. de estado soltero, de pro
fesión Carpintero, de veinte años
•
de edad, de es
tatura regular ; ojos, cejas y pelo Castaños; fren
te, nariz y boca regulares.; color bueno, y cuyas
demás señas actualmente se 'ignoran, domiciliado
últimamente en el lugar del Outeiro (Dorrón) ;
sujeto a expediente por su falta de concentració
para ingresar en el servicio; comparecerá en tér
mino de treinta días ante- el Diez instructor, Ca
pitán de Corbeta de la R. ,N. A. don Francisco
Burgués Carbajo, Ayudante Militar de Marina de
este Distrito de Sangerrjo, a responder de los car
gos que le resultan en el aludido expediente; bajo
apercibimiento de que, si no lo efectúa, será de
clarado "rebelde".
•Sangenjo, 20 'de febrero de 1958.—E1 Juez ins
tructor, Capitán de Corbeta Francisco Burgués Car
bajo. ,
(95)
Manuel Alberto Otero Peón, hijo de Ramón y
de Carmen, natural de Dorrón (Sangenjo), pro
vincia de Pontevedra, de e§tado soltero,. de pro
fesión. Labrador, de diecinueve arios de edad, de
estatura regular; ojos azules, cejas y pelo rubio ;
frente, nariz y. boca regulare-s ; color bueno, y cu
yas demás señas actualinente se ig-rioran, domici
liado últimamente-en el lugar. de Barreiro (Do
rrón) ; sujeto a expediente por su -falta de con
centración.' para ingresar • en el servicio ; compa
recerá en el término de treinta días ante el Juez ins
tructor, Capitán de . Corbeta de la • R. N. A. don
Francisco Burgués' Carbajo, Ayudante Militar de
Marina de este Distrito. de- Sangenjo, a respon
der de los ¿argos que le resultan en el ialludido
expediente ; bajá apercibimiento de que, si no lo
efeCtúsa, será declarado "rebelde".
Sangenjo, 20 de febrero de 1958.—E1 Juez ins
tructor, Capitán de Corbeta Francisco Burguá Car
bajo.
(96)Alionso Prieto Durán', hijo de Palmira, natu
ral de Adigna (Sangenjo), provincia de Ponte
dra, de estado soltero, de profesión Labrador, de
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veinte años de edad, de estatura alto, ojos 'azu
les, cejas y pelo rubio ; frente, nariz y boca regu
lares ;- color bueno, y cuyas demás señas actual
mente se ignoran, domicildo últimamente en el
lugar de Arra, de la mencionada parroquia de
Adigna ; sujeto a expediente por su falta de con
centración para ingresar en el servicio ; compa
recerá en término de treinta días ante el juez ins
tructor, Capitán de Corbeta de la R. N. A. don
Francisco Burgués Carbajo, Ayudante Militar de
Marina de este Distrito de Sangenjo, a respon
der de- los cargos que le resultan en el aludido
expediente ; bajo apercibimiento de que, si no lo
efectúa, será declarado rebelde.
Sanigenjo, 20 de febrero de 1958.--El juez ins
tructor, Capitán. de Corbeta Francisco Burgués Car
bajo. -
(97)
Santiago Cándido Santos Enríquez, hijo de San
tiago y de Isolina, de estado soltero, de profe
sión *Marinero, de veintidós arios de edad, domi
ciliado últimamente en Riveiriña (Caramiñal) ;
procesado en la causa número 2 de 1958, por ,de
lito de deserción mercante ; comparecerá en el tér
mino de quince días ante el Capitán de Infante
ría de Marina D. Martín Martín López, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona ; bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por tanto. ruego a las Autorida.des civiles y mi
litates que, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este juzgado.
Barcelona, 19 de febrero de 1958.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Martín
Martín López.
(98)
Musín Oliveira Manso, hijo de Manuel y de Caro
lina, natural de Viana do Castello (Portugal), do
miciliado últimamente en El Ferrol del Caudillo, sol
tero, Chatarrero, de veinticinco arios de edad ;* sus
señas personales son : estatura 1,68 metros, pelo,
cejas y ojos castaños ; nariz y boca regulares, barba
poca, color sano, frente espaciosa.;- serias particula
res : »alopecia en cuero cabelludo ; sabe leer y escribir :
procesado por el delito de receptación, comparecerá
en el término de quinée días, -a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Comandante de Infantería de Marina- D. José
Vega Cabana, residente en El Ferrol del Caudillo,
paraS responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuar . su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudllo, 20 de febrero de 1958.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Ve,ga Cabana.
(99)
Juan Manuel Ardeo Madariaga, -hijo de Jesús ,Ma
nuel y Natividad, de diecinueve aaños de edad, natu
ral de Bilbao y vecino de Plencia (Vizcaya), cuyas
señas personales y particulares se desconocen ; en
cartado en el expediente judicial- número 115/58,
que se le instruye Por falta grave de incorporación
al servicio activo de la, Armada, en la actualidad en
ignorado para.dero, comparecerá en. un plazo de
treinta días, a contar de la presente publicación, ante
D. Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expresado
expediente, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuarlo como se le interesa, será declarado rebelde..
Por tanto,' ruego a las Autoridades', tanto civiles
como militares, 'procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mentada Autoridad en la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao.
Bilbao, • 22 de febrero de 19"..8.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Gómez Alonso..
(100)
Eugenio Acero Camiruaga, hijo de Félix y de Mag
dalena, de veintidós arios de edad, natural y vecino
de Bilbao, cuyas serias personales y particulares se
desconocen; encartado en el expediente judicial nú
mero 117 de 1958, que se le instruye por falta gra
ve de incorporación al servicio activo de la Armada,
en la actualidad en ignorado paradero, comparecerá
!en un plazo de treinta- días, a contar de la presente
publicación, ante D. Francisco Çómez Alonso, Co
mandante de- Infantería de 'Marina, Juez instructor
de la Comandancia Militar ,de Marina de -Bilbao y
del expresado \ expediente, bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo como se le interesa, será de
clarado- rebelde.
Por tanto,. ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militar, procedan a su busca y captura y, Caso
de ser habido, lo pongan a disposición de la mentada
Autoridad en la Comand-ancia Militar de Marina de
Bilbao.
Bilbao, 22 de febrero de 1958.—E1 Comandante,
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
(101)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse decreta
do en la causa número 90 de 1957 por polizonaje
contra Manuel Quirós Santaella la cancelación de
la rebeldía del mismo, Por este Edicto queda nula
y sin valor alguno la Requisitoria número 332, pu.
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 178, del día 10 de agosto de 1957
Ceuta, 22 de febrero de 1958.—El Comandante,
Juez instructor, Justo Pérez Órtiz. .
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